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2. Експорт товаровиробникамн Черкаської обпасті зерна проса у деякі країни світу 
1996 1997 1998 1999 2000 рік 
вар- вар- вар- вар- Вар-
ті сть ті сть ті сть ті сть ті сть 
Країна ек- ек- ек- ек- ек-обсяг спор- обсяг спор- обсяг спор- обсяг спор- обсяг спор-
ту, тис. ту, тис . ту, тис. ту, тис. ту, тис. 
дол. дол. дол. ДОЛ . дол. 
США США США США США 
Країни ко-
лишнього 
СРСР 61,0 11 ,74 - - - - - - - -
Білорусь 61,0 11,74 - - - - - -
- -
Інші країни 
світу 78, І 16,49 - - - - 425,4 26,21 500,0 40,49 
Європа 78,1 16,49 - - - - 188,0 11 ,74 500,0 40,49 
Угорщина 78, І 16,49 -
- - - - - - -
Нідерланди - - - - - - 188,0 11 ,74 500,0 40,49 
Азія - - - - - - 237,4 14,47 - -
Ізраїль - - - - - - 237,4 14,47 - -
За оцінками іноземних експертів, сподіватися на зростання попиту на зерно греч­
ки і проса немає підстав, оскільки їх конкурентоспроможність на зовнішньому ринку 
дуже низька. Частка експорту гречки і проса від його виробництва в області, як і в 
цілому по країні, рік у рік зменшується . 
Отже, у ситуації, що склалася, виробникам зерна круп'яних культур доцільно 
зберегти існуючі зовнішні ринки та максимально захистити внутрішній ринок від то­
варної експансії. Слід розробити механізм державної підтримки експортерів через 
систему пільг і дотацій; визначити перспективи розширення обсягів та стратегії по­
вернення на зовнішні ринки країн СНД. Ці заходи могли б забезпечити розвиток 
зовнішньоекономічної діяльності галузі. 
* 
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Функціонування АПК може здійснюватися через сукупність обмінних операц1и, що 
регулюють господарські зв'язки при здійсненні купівлі-продажу сільськогосподарсь­
кої сировини та продуктів "СІ переробки, тобто у формі сільськогосподарського рин­
ку. Кожна сільськогосподарська ринкова система акумулює сільськогосподарську 
сировину, трансформує "Сі в харчові гІродукти та розподіляє їх між споживачами. Як і 
будь-який ринок сільськогосподарський ринок можна розглядати з позиції виробни­
ків і споживачів продукції, які утворюють відповідні сегменти ринку, відрізняються 
один від одного структурою та обсягами товарообороту. Споживачами на сільсько­
господарському ринку виступають промислові підприємства, що використовують 
сільськогосподарську продукцію у виробничому процесі як сировину для подальшої 
переробки; державні організації, які закуповують продукцію для потреб лікувальних, 
освітніх закладів, армії та інших державних організацій; оптова та роздрібна торгів­
ля, що закуповує продукцію для подальшого продажу кінцевому споживачеві; експо­
ртно-імпортні організації, які реалізують продукцію за межами національного ринку; 
індивідуальні споживачі - населення, яке придбає продукцію для особистих чи сі-
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мейних nотреб. Виробниками сільськогосnодарської nродукції вистуnають сільсько­
госnодарські та nромислові nідnриємства всіх форм власності, а також особисті nід­
собні госnодарства населення й селянські (фермерські) госnодарства. 
Відnовідно до маркетингових властивостей окремих товарних груn та характеру 
обмінних nроцесів сільськогосnодарський ринок складається з ринку сільськогосnо­
дарської сировини та ринку nродовольства (кінцевої nродукцї1), а також різних nро­
дуктових ринків (зерна, м'яса, молока, овочів та ін.). Формування ринків сільського­
сnодарської nродукції доцільно nровадити у горизонтальному розрізі, тобто за ви­
дами сільськогосподарської продукції та продуктами переробки, що забезnечуватиме 
застосування спеціальних методів державного впливу на ринок певного сільськогос­
подарського продукту. Формування сільськогосподарського ринку певного продукту 
повинне здійснюватися з урахуванням особливостей цього продукту. 
Функціонально структура ринку сільськогосподарської продукції складається з 
таких сфер: виробництво сільськогосподарської сировини та заготівля природних 
продовольчих ресурсів; виробнича інфраструктура, яка включає мережу переробних 
підnриємств; сфера товарно-грошового обігу, яка охоплює мережу підприємств оn­
тово-роздрібної торгівлі та громадського харчування; сфера споживання кінцевого 
продукту. 
Початковий етап формування аграрного ринку в Україні характеризується стихій­
ністю обмінних процесів, що пов'язано з постуnовим переходом до ринкових умов 
господарювання при одночасній відмові держави від регулювання товаропотоків 
сільськогосподарської продукції, перебудовою системи забезпечення населення кра­
їни продуктами харчування, порушенням традиційних взаємозв'язків виробників сіль­
ськогосподарської продукції з їі споживачами, існуванням проблеми збуту готової 
продукції. Ігнорування особливостей сільського господарства, дії об'єктивних еконо­
мічних законів призвели до негативних результатів. Внаслідок цього основний тягар 
ліг на найбільш незахищене сільське господарство. 
Кон'юнктура аграрного ринку безпосередньо залежить від пропозиції (обсягів ви­
робництва) та попиту {обсягів споживання) сільськогосподарської сировини і продук­
тів "й переробки. Пропозиція сільськогосподарського ринку України визначається в 
основному вітчизняним виробництвом. Частка імпорту залишається незначною. Тому 
скорочення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції протягом 1990-
1999 рр. вплинуло на скорочення їі пропозиції. 
Значне зменшення продукції рослинництва відбулося за рахунок скорочення по­
сівних площ та урожайності культур, а продукції тваринництва - зменшення пого­
лів'я худоби та зниження продуктивності. 
Динаміка споживання на душу населення основних 
сільськогосподарських продуктів по роках, кг 
Продукти 1990 1991 1992 1994 1996 
Хліб і хлібопродукти в ne-
рерахунку на борошно 141 142,5 142,5 134,8 123,5 
Цукор 50 50 45,4 33 32,6 
Олія 11 ,6 1 1,2 10,6 8,7 8,6 
Картопля 131 І 15,5 132,9 135,8 127,9 
Овочі і баштанні 102 102,5 88,9 83,7 91,9 
Молоко і молокопродукти 
в перерахунку на молоко 373 345 286 254 230 
Яйця, шт. 272 256 227 183 161 
Риба і рибопродукти 17,5 12,2 7,3 3,5 4,3 
М'ясо і м 'ясопродукти в 











Попит на сільськогосподарську продукцію на аграрному ринку України формуєть­
ся насамперед за рахунок внутрішнього попиту, який протягом 1990-1999 рр. значно 
скоротився, що пояснюється зниженням споживання сільськогосподарської продукції 
{таблиця). Зменшення рівня споживання пов'язане з катастрофічним зниженням пла­
тоспроможності населення, зростанням цін на продовольчі товари. 
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В умовах адміністративно-планової економіки існувало два канали реалізац11 СІЛЬ­
ськогосподарської продукції: державні закупівлі та колгоспний ринок, при доміну­
ванні першого. Починаючи з 1992 р., виникли нові форми торгівлі сільськогосподар­
ською продукцією, велика кількість державних і приватних суб'єктів ринку, сформу­
валися диверсифіковані канали збуту продукції, тобто продаж продукції різним 
споживачам. З'явилися такі нетрадиційні канали реалізації продукції, як бартер, вла­
сна роздрібна мережа, реалізація на ринку, на біржах і аукціонах, населенню через 
систему громадського харчування та натуроплату. За останні роки змінилася струк­
тура реалізації сільськогосподарської продукції. Знизилася питома вага реалізації 
продукції заготівельним організаціям і зросла частка реалізації на вільному ринку, 
населенню з урахуванням видач на оплату праці, за бартерними угодами. 
Сучасний сільськогосподарський ринок в Україні характеризується такими негати­
вними явищами, як скорочення обсягів виробництва сільськогосподарської сировини 
і продукції; низька платоспроможність споживачів; зниження рівня споживання про­
дуктів харчування; збільшення кількості та питомої ваги дрібних низькотоварних 
операторів ринку; застосування бартерних операцій; продаж сільськогосподарської 
продукції в рахунок оплати праці та видача сільськогосподарським праці вникам за­
робітної плати у вигляді натуральної оплати; локалізація регіональних ринків, що 
проявляється в значному коливанні цін на продукти харчування у різних регіонах 
країни; значна різниця між роздрібними і закупівельними цінами на сільськогосnо­
дарську продукцію, що свідчить про неузгодженість відносин між виробниками сіль­
ськогосподарської продукції та -~-і покупцями. До позитивних наслідків розвитку сіль­
ськогосподарського ринку можна віднести: формування реальної ціни на продукцію 
через пропонування значного обсягу сільськогосподарської продукції на ринку та 
зустрічний попит; послаблення монополізму великих переробних п ідприємств завдя­
ки переробці частини сільськогосподарської сировини самими товаровиробниками та 
створенню малих приватних переробних nідприємств. 
Зростання обсягів сільськогосподарської продукції, яка переробляється безпосе­
редньо товаровиробниками , є реакцією останніх на регіональний монополізм пере­
робних п ідnриємств, відсутн ість досконалої ринкової і нфраструктури, труднощі зі 
збутом сировини. Переваги переробки сировини товаровиробниками полягають у 
створенні додаткових робочих місць, згладжуванні сезонного характеру використан­
ня робочої сили, скороченні втрат сировини, зменшенні витрат транспортно­
складського характеру, зростанні прибутку на одиницю витрат порівняно з масою 
його на одиницю витрат при виробництві сировини. Однак це негативно впливає на 
завантаження виробничих потужностей переробної промисловості; не вир ішує про­
блеми продовольчого забезпечення країни, оскільки виготовляється обмежений асо­
ртимент напівфабрикатів; зменшує надходження до державного бюджету через від­
волікання коштів на створення цехів з переробки та інфраструктури для збер і гання і 
збуту готової продукції; не забезпечує високої якості та застосування безвідхідних 
технологій виробництва продукції; ускладнює безперервне постачання харчових про­
дуктів населенню в усіх регіонах країни 1• 
Розвиток ринкових відносин в АПК України має ряд особливостей, пов'язаних з 
особливостями розвитку міжгалузевих і міжгосподарських зв'язків, що охоплюють 
послідовно процес заготівлі, переробки, виробництва, реалізації сільськогосподарсь­
ких продуктів, а також виробництво споживаних у сільському господарстві засобів 
виробництва (техніки, палива, хімікатів). Ціни на засоби виробництва І сфери АПК та 
продукцію і послуги ІІІ сфери АПК встановлюються у режимі вільних цін. Ціни на 
сільськогосподарську продукцію юридично встановлюються у вільному режимі, але 
фактично формуються монопольно заготівельними організаціями, як основних спо­
живачів сільськогосподарської продукції. Закупівельні ціни переробних підприємств 
не відшкодовують виробничі витрати товаровиробнику сільськогосподарської проду­
кцїі. Таким чином, і це визнають економісти нашої країни та країн з розвинутою ри-
1 Котков В.П. Методологічні засади інтеграції виробництва і промислової переробки молока 
І І Економіка АПК. - 1997. - N98.- С. 23-27. 
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нковою економікою, сільське господарство через свою специфіку функціонує у від­
носно конкурентному середовищі, а галузі, що його обслуговують, у монополізова­
ному. Це і призвело до того, що з введенням вільних цін у народному господарстві 
України сільськогосподарське виробництво стало збитковим 1• 
На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що за сучасних розмірів 
агропромислового виробництва та при значній взаємозалежності окремих його час­
тин стихійні ринки, взаємозв'язки, як довела світова практика, породжують диспро­
порції і можуть дестабілізувати не тільки аграрний сектор, а й всю національну еко­
номік/. Тому сільськогосподарський ринок не повинен бути саморегулюючою сис­
темою, а цілеспрямовано регулюватися з боку держави. Основні принципи 
організації сільськогосподарських ринків, викладені у Програмі діяльності Кабінету 
Міністрів України, полягають у наступному: вільний розподіл і рух продукції; вільний 
прояв цін на всіх стадіях ринку; організація великих оптових ринків, ярмарків, торгів 
тощо; прямий зв'язок оптових і роздрібних ринків; створення розгалуженої інфра­
структури незалежних (немонополізованих) оптових ринків, аграрних бірж, селянсь­
ких торгових домів, оптово-роздрібних складів - ринків; створення інфраструктури 
закупівель, зберігання, транспортування, переробки продукції; вільний вибір форм, 
способів і умов продажу, закупівель, зберігання, транспортування і переробки про­
дукції, в тому числі на давальницьких умовах чи інтегрованої участі партнерів у до­
ходах від продажу кінцевої продукцїr. 
Реалізація сільськогосподарської продукції у країнах з ринковою економікою 
складається з таких ланок: 1) оптові поставки з ферм переробним підприємствам, 
торговельним комплексам чи посередникам; 2) оптовий збут у роздрібну мережу 
сільськогосподарської продукції, яка споживається у натуральному вигляді; З) роз­
дрібний продаж готових продуктів безпосередньо споживачам - населенню; 4) по­
стачання підприємствам громадського харчування. Формування сільськогосподарсь­
кого ринку в Україні почалося з роздрібної, а не оптової торгівлі. Тому ще й досі не 
створена досконала система товарних ринків, що є великим недоліком. У країнах з 
розвинутою ринковою економікою система оптового продовольчого ринку склада­
ється з таких елементів: контрактація, кооперативний збут, біржова торгівля, оптовий 
продаж і аукціони, міжгалузеві угоди, оптово-роздрібна торгівля. На аграрному рин­
ку України діють лише такі елементи, як контрактація, кооперативний збут, оптово­
роздрібна торгівля, інші елементи мають незначний вплив або зовсім відсутні. 
Формування і функціонування повноцінного сільськогосподарського ринку в 
Україні гальмується недосконалістю сучасної ринкової інфраструктури. Необхідно 
створити таку ринкову інфраструктуру, до якої будуть входити: біржі, аукціони; оп­
тові ярмарки, торгові доми; сільськогосподарські ринки з оптовими формами про­
дажу продукції. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про заходи 
щодо розвитку ринку сільськогосподарської продукції в Україні" від 26 вересня 
1995 р. створена можливість для всіх товаровиробників вільно виходити на ринок 
сільськогосподарської продукції, у то~у числі на зарубіжний через торги на аграр­
них біржах. При здійсненні торгівлі на аграрній біржі держава виступає як партнер 
нарівні з іншими покупцями. Указом Президента України "Про заходи щодо рефор­
мування аграрних відносин" від 18 січня 1999 р. N263/95 передбачено формування 
конкурентного середовища та створення відповідно до чинного законодавства спеці­
алізованих аграрних бірж. Указом Президента України "Про основні напрями розви­
тку агропромислового комплексу України на 1998-2000 роки" від 29 квітня 1998 р. 
N2389/98 та постановою Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо формування 
інфраструктури ринку сільськогосподарсько·і продукції на 1998-2000 роки" закладені 
основні завдання і напрями, які будуть спрямовані на створення сприятливих умов 
1 Шпичак О.М. Проблеми ціноутворення в АПК в умовах формування ринкових відносин І І 
Економіка АПК.- 1995.- N210.- С. 25-29. 
2 Губський Б.В. Аграрний ринок.- Нора-прінт, 1998. - 184 с. 
3 Програма діяльності Кабінету Міністрів України І І Економіка АПК. - 1995.- N2 10. -
с. 3-9. 
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щодо дії саморегулюючих механізмів реалізації продукцїі на ринку сільськогоспо­
дарської продукції. 
Ринок сільськогосподарської продукції відрізняється від інших ринків певними 
основними особливостями. Він представлений товарами першої необхідності, які за­
довольняють передусім фізіологічну потребу людей в харчуванні. Якість продукції та 
безпечність '(і споживання залежить не тільки від якості сировини і технології вироб­
ництва, а й від умов та строків зберігання і реалізації продукції. Виробництво вели­
ких обсягів сезонної продукції та продукції, що швидко псується, впливає на процес 
кооперації та інтеграції сфери виробництва, переробки, реалізації сільськогосподар­
ської продукції. Характер споживання продуктів харчування більше пов'язаний із 
специфікою кліматично-географічних умов регіону та національними традиціями на­
селення порівняно з продукцією інших ринків. Обсяг споживання продуктів харчу­
вання обмежується фізіологічними можливостями людини, а також пов'язаний із 
встановленими нормативами раціонального харчування та культурою споживання 
суспільства. Граничні величини споживання пов'язані з фізіологічними, історичними, 
національними, територіальними, кліматичними особливостями. Тому при насиченості 
ринку сільськогосподарської продукції зростання доходів не впливає на збільшення 
попиту, що приводить до скорочення витрат на харчування і зростання попиту на 
непродовольчі товари. 
Як свідчить світовий досвід, із зростанням доходів населення збільшується дода­
на вартість, а отже, і прибуток харчової промисловості, пакувальної та інших, які 
готують продукти до споживання. При цьому сільськогосподарські товаровиробники 
отримують тільки невелику частину коштів, які витрачають споживачі на продукти 
харчування. Територіальне відмежування виробників сільськогосподарської продукції 
та їі споживачів впливає на існування між ними посередницької ланки. При відсутно­
сті інфляції попит і ціни на продукти харчування відносно стабільні, що змушує това­
ровиробників знижувати витрати для підвищення ефективності виробництва. Процес 
виробництва у сільському господарстві пов'язаний з функціонуванням основного за­
собу і предмету виробництва - землею. Тому існує вагомий фактор ризику і є не­
значна можливість швидкого пристосування до ринкової кон'юнктури . Ринки сільсь­
когосподарської продукції належать до ринків, які найменше піддаються прогнозу­
ванню. 
Виробництво сільськогосподарської продукції здійснюється великою кількістю то­
варовиробників при значно меншій кількості оптових покупців. У зв'язку з цим вини­
кає необхідність ефективної ринкової системи збуту продукції, в існуванні якої заці­
кавлений також кінцевий споживач, оскільки він прагне купувати свіжу, високоякісну, 
відсортсвану продукцію протягом всього року. 
Для ринку аграрної продукції, в тому числі ринку молока та молочних продуктів 
характерна нееластичність попиту за ціновими та неціновими детермінантами. Попит 
на продовольчі товари не може зрости під дією конкурентних ринкових сил до рівня 
зростаючої пропозицїі. Така ситуація характерна для країн, де самозабезпеченість 
продовольчими продуктами досягла рівня потреби в них. 
*** 
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